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V 
A los electores de la Circunscripción 
de Valladolid 
Hace tres meses escasos se comenzó, por una Junta provincial provisional, la campaña de 
propa ganda agraria con el fin de constituir una asociación para la defensa y progreso de los intereses 
agrarios y de la producción en general. 
Del éxito de esta propaganda puede juzgarse por el hecho de haberse constituido Juntas locales 
en 145 pueblos, que, en su mayoría, mandaron representación a la Asamblea celebrada el domingo 
último en el Teatro-Cine Hispania, además de otros 15 pueblos que, por no tener constituidas sus 
Juntas respectivas, se adhirieron a los acuerdos de dicha Asamblea. 
Entre estos acuerdos se tomó, por mayoría, el de ir a la lucha en las próximas elecciones de 
Diputados a Cortes, y se me propuso como Candidato por la Circunscripción. 
No bastaron mis protestas de incompetencia y de falta de condiciones para ocupar este puesto, 
ni han bastado tampoco para la Junta Directiva, que ha creído conveniente para la causa desestimar 
dichas protestas y confirmar mi propuesta de Candidato agrario. 
Al aceptar el puesto de honor que se me asigna, me hago solidario del lema que ha servido de 
bandera para la propaganda agraria, y declaro solemnemente: que en todo momento defenderé los 
intereses agrarios con preferencia a los políticos de cualquier índole que sean. 
El cumplimiento de esta promesa es, por otra parte, cosa fácil y hacedera para mí, puesto que 
no me liga ningún compromiso con los partidos políticos. 
¡Agricultores/ /Comerciantes e industriales cuyos intereses están tan ligados con la Agricultura? 
Sé muy bien que, si vuestros votos me llevan al Congreso, tengo la obligación de ser allí, como en 
todas parles, fiel servidor de vuestros intereses; pero quiero también que sepáis que no seré servidor 
de nadie más. 
PEDRO MARTIN 
Valladolid, 18 de abril de 1925. 
Centro electoral agrario: Pasaje de Gutiérrez. 
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